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Scenariusz zajêæ
korekcyjno-kompensacyjnych
Scenariusze zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych zosta³y opra-
cowane dla dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku wczesnoszkolnym
oraz gimnazjalnym. Zajêcia te maj¹ na celu usprawnienie dzia³ania ana-
lizatorów wzrokowego i s³uchowego, poprawienie pamiêci wzrokowej,
usprawnienie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Æwiczenia te mog¹ byæ wykorzystywane wród dzieci, u których zabu-
rzona jest analiza lub synteza wzrokowa, s³uchowa; u dzieci, które maj¹
problemy z orientacj¹ przestrzenn¹, odwzorowywaniem znaków, liter,
trudnoci w czytaniu.
Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych
Temat: Æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Æwiczenia usprawniaj¹-
ce wszystkie funkcje poznawcze.
Grupa wiekowa: uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-
nociami w czytaniu i pisaniu.
Cele ogólne:
- usprawnianie umiejêtnoci dokonywania analizy i syntezy s³uchowej
- usprawnianie umiejêtnoci obserwacji
- rozwijanie pamiêci wzrokowej
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- kszta³cenie spostrzegawczoci
- wdra¿anie do samodzielnego i dok³adnego wykonywania poleceñ pro-
wadz¹cego
- nazywanie stosunków przestrzennych
Cele operacyjne:
    uczeñ:
- potrafi wyodrêbniæ g³oski na pocz¹tku i na koñcu wyrazu
- umie podzieliæ wyraz na g³oski
- zapamiêtuje u³o¿enie piêciu przedmiotów, wie, co zniknê³o
- potrafi znaleæ w tekcie litery p, b
- zna znaczenie s³ów nad, pod, obok
- umie zrobiæ z plasteliny jednoczenie jedn¹ rêk¹ wa³eczek i drug¹ rêk¹
kuleczkê
- potrafi skupiæ uwagê na wykonywanym zadaniu
- wykonuje polecenia prowadz¹cego
Metody pracy: pokazowa, s³owna, aktywnoæ w³asna
Formy pracy: indywidualna, z grup¹
rodki dydaktyczne: mi, klocek, ³y¿ka, d³ugopis, ksi¹¿ka, tekst, obra-
zek, gazety, plastelina, obrazek rozsypanki sylabowej
Przebieg zajêæ:
I. Zabawa integracyjna
1) Prowadz¹cy wita siê z dzieæmi: witam siê z waszymi g³ówkami ,dzieci
kiwaj¹ g³ówkami na dzieñ dobry, witam siê z nó¿kami, dzieci tupi¹
nó¿kami, witam siê z r¹czkami, dzieci klaszcz¹ w rêce i machaj¹
w górze rêkami.
2) Imiona i pi³ka. Dzieci siadaj¹ w krêgu i przekazuj¹ sobie pi³kê. Ka¿-
dy, kto otrzyma pi³kê, mówi swoje imiê oraz imiê osoby, od której
dosta³ pi³kê, np. Mam na imiê Ja, dosta³em pi³kê od Gosi.
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II. Æwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
1) zgniatanie kulek z gazet jedn¹ rêk¹, rzut kulkami do tablicy
2) plastelina - toczenie jedna rêka kuleczek, drug¹ wa³eczków
III. Æwiczenia na przekroczenie rodkowej linii cia³a
1) ruchy naprzemienne - dotykanie prawym kolanem do lewego ³okcia
i na odwrót
2) æwiczenie leniwe ósemki
3) Motyl na suficie  g³owa podniesiona do góry, dzieci krel¹ nosem
na suficie ósemki (w lewo od góry)
4) Wahad³o  dzieci dotykaj¹ podbródkiem do klatki piersiowej i poru-
szaj¹ g³ow¹ powoli od jednego ramienia do drugiego.
IV. Æwiczenia usprawniaj¹ce funkcje s³uchowe.
1) Wymawianie wyrazów z przeci¹ganiem samog³osek (ocet, ig³a, buty,
dywan, sobota, ko³o)
2) Co s³yszysz na pocz¹tku w wyrazach: autobus, ul, agrest, indyk, uli-
ca, orzech, ptaki, buty, dom, krzew, zwierzê
3) Co s³yszysz na koñcu w wyrazach: pole, okno, lala, maki, domy, sale,
lato, pas, kot, noc, ser, rak, bal
4) Podziel wyraz na g³oski: sok, waga, pajac, sobota, mak, teczka, sa-
molot, owoce, o³ówek, buda
5) Po³¹cz g³oski w wyrazy: k-o-r-a, p-a-cz-k-a, ch-a-t-a, p-³-a-sz-cz,
w-z-r-o-k, sz-l-a-k, t-e-l-e-f-o-n
6) Wymieñ wyrazy na podan¹ g³oskê: n, p, d, s
V. Æwiczenia usprawniaj¹ce funkcje wzrokowe, æwiczenie spostrzegaw-
czoci.
1) odtwórz z pamiêci uk³ad przedmiotów (mi, klocek, ³y¿ka, d³ugopis,
ksi¹¿ka), a nastêpnie powiedz, co zniknê³o.
2) przeczytaj tekst, wyszukaj i podkrel w tekcie litery: p, b
Bartek buduje budkê.
Jesieñ. Ob³ok puszysty po
b³êkicie wêdruje. Bartek
deskê ma, listwy. Dla psa
budkê buduje.
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3) po³¹cz rozsypane sylaby
VI. Æwiczenia orientacji przestrzennej
1) okrelenie po³o¿enia figur geometrycznych wzglêdem siebie. Pro-
wadz¹ca rysuje na tablicy cztery figury geometryczne (ko³o, trójk¹t,
kwadrat, prostok¹t) i pyta grupê, które s¹ nad, pod, które obok.
2) okrelenie po³o¿enia przedmiotów wzglêdem siebie z obrazka
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VII. Zabawa po¿egnalna
          Iskierka przyjani. Dzieci staj¹ w krêgu razem z prowadz¹cym
i trzymaj¹ siê za rêce. Prowadz¹cy mówi Iskierkê przyjani ruszam
w kr¹g, niech wróci do mych r¹k. Przesy³a impuls ciskaj¹c lekko d³oñ
jednego dziecka z prawej strony, dziecko przekazuje impuls dalej. Iskierka
toczy siê po kole a¿ wróci do prowadz¹cego.
Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych
Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjum ze specyficznymi trudnociami
w czytaniu i pisaniu.
Cele ogólne:
 Usprawnianie umiejêtnoci dokonywania analizy i syntezy s³ucho-
wej i wzrokowej,
 Kszta³cenie spostrzegawczoci,
 Rozwijanie umiejêtnoci s³uchania,
 Kszta³cenie umiejêtnoci logicznego mylenia,
 Rozwijanie zdolnoci manualnych.
Cele operacyjne:
Uczeñ:
 Wykonuje polecenia prowadz¹cego,
 Potrafi wspó³pracowaæ z grup¹,
 Rozumie treæ poleceñ,
 Potrafi odnaleæ g³oski b, d,
 Potrafi zapamiêtaæ elementy obrazka,
 Umie wymieniæ wyrazy na podan¹ sylabê,
 Rozró¿nia dwiêki.
Formy pracy:
Indywidualna, grupowa.
Metody pracy:
Zabawy stymuluj¹ce, s³owna, praktycznego dzia³ania.
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rodki dydaktyczne:
Szklanki, ³y¿eczka, pude³ko zapa³ek, kartka papieru, maskotka,
no¿yczki, kalka czarna, magnetofon, p³yta z muzyk¹ relaksacyjn¹, czy-
ste kartki papieru.
Przebieg zajêæ:
1. Zabawa na przywitanie
Uczniowie siedz¹ w krêgu. Zabawê rozpoczyna prowadz¹cy,
w rêku trzyma maskotkê. Daje j¹ osobie siedz¹cej obok i mówi:
Witam ciê ....... (imiê). Jak siê dzisiaj czujesz? W ten sposób
maskotka przechodzi z r¹k do r¹k ka¿dego uczestnika zabawy.
2. Æwiczenia usprawniaj¹ce funkcje s³uchowe
a. Rozpoznaj dwiêk
Prowadz¹cy uderza szklank¹ o szklankê, potrz¹sa paczk¹ za-
pa³ek, zgniata kartkê papieru itp., a zadaniem ucznia jest roz-
poznanie tego dwiêku.
b. Zgadnij, czyj to g³o
Dziecko nie mo¿e widzieæ mówi¹cej osoby. Kilkoro uczniów
wychodzi z sali. Wchodz¹ pojedynczo. Po wejciu musz¹ od-
gadn¹æ, czyj to g³os.
c. £añcuch wyrazowy
Prowadz¹cy rozpoczyna zabawê. Mówi s³owo, a nastêpna
osoba ma za zadanie podaæ wyraz zaczynaj¹cy siê na ostat-
ni¹ literê poprzedniego.
d. Sylabowe ko³o
Uczniowie siedz¹ w krêgu. Ich zadaniem jest u³o¿enie wyra-
zu, który zaczyna siê na ko, pa, ba, so.
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3. Æwiczenia usprawniaj¹ce funkcje wzrokowe
a. Kurki
Porównaj i wyszukaj w obrazkach takie same elementy.
b. Ci¹gi.
Rozszyfruj ci¹gi wyrazowe.
BARDZOLUBIÊJEZDZICNAROWERZE.
MAM AKUPI£ AMI WCZORAJNO W¥S UKIENKÊ.
WLESIERONIEDUZODRZEW.
MÓJNOWYKOLEGAZKLASYNAZYWASIEKAROL.
BARDZOKOCHAMSWOICHRODZICÓW.
NAJBARDZIEJLUBIÊJEÆLODYOWOCOWE.
ZOSITATAMANOWYSAMOCHÓD.
Na straganie stoj¹ gliniane koguciki, dwa maj¹ jednakowe ogonki,
odszukaj je.
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c. Domek.
Zapamiêtaj jak najwiêcej szczegó³ów.
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d. S³onie
U³ó¿ od najmniejszego do najwiêkszego s³onika.
2. Æwiczenia logicznego mylenia
a. Rozwi¹¿ rebusy.
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4. Æwiczenia usprawniaj¹ce funkcje wzrokowo-ruchowe
a. Uczniowie siedz¹ w krêgu i ka¿dy z nich nawleka guzik lew¹
i potem praw¹ rêk¹.
b. Zadanie polega na podkreleniu wszystkich liter d i przekre-
leniu wszystkich b.
Podkrel litery D, przekrel litery B.
d¹b, d¹browa, dbaæ, defilada, deptaæ, dêbowy, dlaczego,
dlatego, d³ugi, d³ugopis, d³ugoæ, dobranoc, dobroæ, dobry,
dobrze, dodaæ, dok¹d, dok¹dkolwiek, dok³adaæ, dok³adnie,
dopiero, dopóki, dopóty, doprawdy, dopuciæ, dowolny,
dosiêgaæ, docign¹æ, dowódca, drabina, drapaæ, drapie¿nik,
dr¹g, drgn¹æ,  drobiazg, drobiazgowy, drobny, droga, drogi,
drogowskaz, drób, drugi, dudek, dudniæ, dwukropek, dygn¹æ,
dygotaæ
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5. Elementy reedukacji psychomotorycznej
a. S³uchanie muzyki z zamkniêtymi oczami
b. Lune ruchy ramion, r¹k
c. Nastêpnie prowadz¹cy cisza muzykê i mówi spokojnym g³o-
sem: Z³ap siê za lewe ucho praw¹ rêk¹, zakryj prawe oko
lew¹ rêk¹ itp.
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